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PUBLICACIONES SOBRE TARRAGONA 
G I S E L A M , A . R I C H T E R , Grcek [iflfi-century Silwcrw¿wc and tater imitations, Amcri-
can Journal of Archaeology 54, 4 (1950) 357-370. Doce reproducciones dc 
páteras. 
Al estudiar una de las páteras de plata que se guardan en el Metropolitan 
Museura of Art, que muestra la alta calidad conseguida en los trabajos metálicos 
griegos del s. V , y compararla con las páteras existentes en otros lugares, se 
hace referencia y se reproduce una hallada en T i visa (Tarragona) y que se en-
cuentra en la actualidad depositada en el Museo Arqueológico de Barcelona. 
Se repiten las dimensiones y demás detalles conocidos JA. G A R C Í A Y B E L L I D O . 
Nuevos hallazgos griegos dc España. A. E . Arq. 45 (1941) 534] y se hace notar 
que aunque se parece a las que existen en Nueva York y Londres, pertenece a 
otro tipo. La composición y el asunto es similar, aunque la manera de represen-
tarlo es diferente ya que en la apoteosis de Herakles los carros se dirigen dc 
izquierda a derecha en contra del sentido de marcha que presentan los carros 
representados en los otros platos conocidos. 
La técnica, según nota facilitada por García y Bellido, es también distinta. Se 
empleó en ella un proceso que consiste en aplicar una lámina dc metal sobre el 
molde negativo del dibujo y, por medio de punzones o pequeñas espatulas, pre-
sionar sobre la lámina hasta conseguir el relieve deseado. 
Los tipos representados en la pátera de Tivisa no son griegos puros, lo que se 
explica, en el articulo reseñado, suponiendo que la pieza estudiada es una copia 
algo libre de un original griego. 
J. S. R. 
A N T O N I O GARCÍA Y B E L L I D O . Archaeological News. European Lands. Spain mtd 
Portugal. American Journal of Archaeology 54, 4 (1950) 394-402. Varios foto-
grabados, entre ellos, dos del sarcófago de Hipollytos. 
El Dr. García y Bellido, al dar noticia de las novedades arqueológicas regis-
tradas en los últimos tiempos en España y Portugal anota, entre otras, dos noticias 
de interés para nosotros. La primera hace referencia a las pinturas de la cueva 
del Polvorín, Puebla de Benifaza (Castellón) estudiadas por S. Vilaseca; la segunda 
es la descripción algo detenida del sarcófago de Hipollytos del que se reproducen 
las partes anterior y posterior. En la nota mencionada se hace referencia a una 
breve noticia dada, el año anterior, en la misma Revista por el prof. Woods, 
testigo de la extracción. 
J. S. R. 
P E D R O DE P A L O L S A L E L L A S . Fíbulas y broches dc cinturón de época visigoda en 
Cataluña, Archivo Español de Arqueología 78 (1950) 73-98. Con dibujos y 
fotografías de varias piezas. 
Con el fin de estudiar a la luz de los conocimientos actuales las fíbulas y 
broches visigodos encontrados en Cataluña, se ha revisado y tratado detallada-
mente cada uno de los bronces que en la actualidad se poseen. 
En la mayoría de las 26 piezas estudiadas se manifiestan influencias externas 
procedentes del Oriente bizantino, a través de Sicilia. Aunque el reducido número 
de los objetos reseñados no permite llegar a conclusiones definitivas, si parece que 
puede confirmarse el que en el N. E. de la Tarraconense la influencia que ejerció 
la población de tipo visigodo-germánico arriana, fué mínima. En todo momento 
la población romano-cristiana, bien organizada y potente, dominó. 
De Tarragona se estudian los hallazgos hechos en las excavaciones de la 
Necrópolis de San Fructuoso. Se trata con particular detención del broche de 
bronce de tipo liriforme, sencillamente decorado. Por su tipología, el broche es 
del siglo VII . 
Interesa anotar este detalle porque es la primera vez que se fecha, aunque 
sólo sea aproximadamente, un resto de la Necrópolis en el espacio de tiempo 
comprendido entre el limite de vida señalado para ella por todos los que se han 
ocupado, antes que yo, de este tema y la invasión árabe. Por hoy baste con 
señalar que este broche de bronce puede ser, en parte, una confirmación de lo 
mantenido por mí en este mismo Boletín [XLIX, 26-28 (1949) 219] cuando suponía 
que la Necrópolis de San Fructuoso no fué abandonada por completo en el siglo V 
(lo que ocurrió es que dejó de frecuentarse) hasta la invasión de los árabes. 
Cuatro fíbulas supuestas por Zeiis como de Tarragona (adquiridas de chama-
rileros tarraconenses) son consideradas i tres de ellas de dudosa procedencia, y la 
cuarta es dc tipo extraño en España y por lo tanto de no muy segura filiación 
española. 
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